






大瀧 寛也?，中田 聡?，大谷 敏幸?






















































松島 忠夫?，窪田 圭一?，奥山 澄人?
冨井 雅人?，松山 純子?，西村 真実?
水野 順一?，吉野 泰啓?
(１ 総合南東北病院 脳神経外科，低侵襲脊髄手術セ
ンター（宮城県岩沼市））
（２ 総合南東北病院 外科）
脊髄症の原因となる胸椎脊髄病変は比較的少ない.診断
や治療の遅れによって神経麻痺などの重度の後遺症を惹き
起こすこともある.胸部脊髄は易損性ともいわれ手術での
症状悪化もありうる.受診時麻痺がある場合,診断がつき
次第,早めの除圧手術が必要となる.前方アプローチでの
開胸術を必要とする際は,迅速に手術予定を組むことが困
難な場合もありうる.58歳男性で急速に進行する対麻痺症
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